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⬟ࢆㄪ࡭ࠊᮏኚ␗ࡀ K1801 ࡢ SAC ␗ᖖࡢཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑠ
つᶍ㔊㐀ヨ㦂ࡢ⤖ᯝࠊᮏኚ␗ࡣ K1801ࡢඃࢀࡓ㔊㐀≉ᛶ࡟ࡣᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊ㑇ఏⓗᏳᐃ࡞᪂ K1801ᰴࡢ⫱✀ࡢࡓࡵࡢᶆⓗ㑇ఏᏊࡢྠᐃ࡟
⮳ࡗࡓࠋ

➨㸰❶㸸⨾࿡ࡋࡉࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡼࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸ࡓΎ㓇ࡢ⥲ྜⓗ࡞⨾࿡ࡋࡉ
ࡢホ౯
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽࠊ㣗࡭≀ࡢ⨾࿡ࡋࡉࡣࠊ⏕⌮ࠊሗ㓘ࠊᩥ໬ࠊ᝟ሗࡢ㸲ࡘࡢ
せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊ᭱ࡶᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ⏕⌮ࢆ㝖࠸ࡓࠊ㸱ࡘࡢせ⣲࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗ࡞⨾࿡ࡋࡉࡢホ౯ἲࡀࠊࢳ࣮ࢬ
࡟࠾࠸࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏホ౯ἲࡀ௚ࡢ㣗ရࡸ㣧ᩱࡢ⨾࿡ࡋࡉࡢホ
౯ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㐺⏝ྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ⚾ࡣࠊࢳ࣮ࢬ࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓᮏホ౯ἲࢆΎ㓇ࡢ⥲ྜⓗ࡞⨾࿡ࡋࡉࡢホ౯
࡟ᒎ㛤ࡋࡓࠋ㸯ᮼ┠ࡢΎ㓇ࡢ⨾࿡ࡋࡉホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸱ࡘࡢࢧࣈࢻ࣓࢖ 㸦ࣥሗ㓘ࠊ
ᩥ໬ࠊ᝟ሗ㸧࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㉁ၥ࡬ࡢ඲ཧຍ⪅ࡢᅇ⟅ࢆᅉᏊศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㸱ࡘࡢᅉ
Ꮚࡀᢳฟࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡢ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࠊΎ㓇ࡢ⨾࿡ࡋࡉࡣࠊ୺࡟ሗ㓘ᅉᏊ࡟
౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㸯ᮼ┠ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊཧຍ⪅ࡢᒓᛶศゎࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᒓᛶ㸦㞟ᅋ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸰ࡘࡢᅉᏊ㸦ሗ㓘࡜᝟ሗ㸧ࡀ⨾
࿡ࡋࡉ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᩱ⌮࡜࡜ࡶ࡟㣧ࢇࡔΎ㓇ࡢ⨾࿡ࡋ
ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࠊΎ㓇ࡢ⨾࿡ࡋࡉࡣࠊΎ㓇ࢆ㣧ࡴ┤๓࡟㣗࡭ࡓᩱ⌮࡟ࡼࡗ
࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊ⚾ࡣࠊࢳ࣮ࢬ࡟࠾࠸࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓ
⨾࿡ࡋࡉࡢホ౯ἲࡀࠊΎ㓇ࡢ⥲ྜⓗ࡞⨾࿡ࡋࡉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㣗஦࡜࡜ࡶ࡟࿡ࢃ࠺
Ύ㓇ࡢ⨾࿡ࡋࡉࡢホ౯ἲ࡟ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

⥲ᣓ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗ရ㉁Ύ㓇ࡢ㛤Ⓨ࡟㈨ࡍࡿᇶ┙ⓗ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ➨㸯❶࡛ࡣࠊ
ࢩ࣮ࢬ㛤ᣅࡢࡓࡵࡢ㓝ẕ⫱✀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋࠊ㑇ఏⓗᏳᐃ࡞᪂ K1801ᰴࡢ
⫱✀ࡢࡓࡵࡢᶆⓗ㑇ఏᏊࡢྠᐃ࡟⮳ࡗࡓࠋ➨㸰❶࡛ࡣࠊΎ㓇ࡢ⨾࿡ࡋࡉࡢホ౯࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋࠊ⨾࿡ࡋࡉࢆ㸱ࡘࡢせ⣲࡟ศゎࡋ࡚ᤊ࠼ࡿホ౯ἲࢆࠊΎ㓇࠾
ࡼࡧᩱ⌮࡜ྜࢃࡏࡓ᫬ࡢΎ㓇ࡢホ౯࡟㐺⏝ࡋࡓࠋ
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